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VOITELUKIRJA
KM.
1500 Alusta.
OSA
Käynnistinmoottori.
Generaattori.
1 1
VOITELUAINE
Retinax U.K.
Single Shell.
Single Shell.
Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Motor Grease.
Virranjakaja: akseli,
nokka.
Jarruston nestesäiliö. General Motors-erikoisneste
tai Delco-neste N:o 5.
Triple Shell.llmasuodatin.
Kampikammiotuuletuksen
paineputki.
Kesällä: Talvella:
Single Shell. Single Shell.
GearShell. Gear Shell Light.
Shell Hypoid Gear Lubr. E.P.
3000 Moottori.
Vaihdelaatikko.
Takasilta.
15000 Vaihdelaatikko.
Takasilta.
Takajouset. Retinax U.K.
Etupyöränlaakerit.
Jarrukaapelit.
Etuiskunvaimentajat.
Takaiskunyaimentajat.
Ohjaussimpukka.
Matkamittarin kaapeli.
Kaasuttaja.
Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Motor Grease.
Shell Shock Absorber Oil Light.
Erikoisneste.
Täytä..
Shell E.P. Spirax Heavy.
Single Shell.
Shell Motor Grease.
HUOMAUTUKSIA
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Ylemmät tukivarret 4
Alemmat tukivarret 2
Alemp. tukivarsien akselit 4
Välikäpälä 1
Kuningastapit 4
Öljykannu. Yksi öljykuppi.
Öljykannu. Kaksi öljykuppia.
Kierrettävä rasvakuppi.
Voitele ohuesti.
1
Raidetangot 4
Ohjausvälitanko 2
Takajousien tapit 4
Kytkinpolkimen vasta-akseli 1
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois, asenn
takaisin paikalleen.
Tarkasta. Pese bensiinissä, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 6-syl. 5,7 1., 8-syl. 6,6 I.
> Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 0,85 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,4 I.
Rasvapuristin.
Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.
Voitele kaapelit.
Huolto General-Motors-korjaamossa.
Täytä.
Öljykannu. Irroita kaapeli matkamittarista ja tipauta pari pisaraa kaapelin yläpäähän
Irroita pölysuojus. Täytä ruuvin reikä rasvalla, jolloin kiihdytyspumppuvivun vasta
akseli tulee voidelluksi.
LEHTI N:o 165
YLEISET TIEDOT
Moottori: 6-syl. 3.648 cm 3.
8-syl. 4.078 cm 3.
Polttoainesäiliö: 68 I.
Jäähdyttäjä: 6-syl. 15 I.
8-syl. 18 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh.
Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Jarrut: Neste.
Jousitus: edessä erillinen.
takana puolielliptinen.
Iskunvaimentajat:
Edessä Delco, neste, jousituksen
yhteydessä.
takana Delco, neste, mäntätyyppi.
Murrosnivel: Spicer-neulalaakerinen,
tehtaassa täytetty.
Renkaat: 6,00—16, 6,50—16.
Ilmanpaine: edessä 1,9 —2,1 ilmak.
takana 2,25—2,5 ilmak.
PONTIAC
SIX (6-syl.)
EIGHT (8-syl.)
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